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Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh model 
pembelajaran pengembangan moral kognitif terhadap kejujuran siswa pada 
kompetensi dasar mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan 
mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam 
konteks NKRI.  
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA di SMA Negeri 2 
Karanganyar. Sampel yang terpilih adalah kelas X MIPA 4 sebagai kelas kontrol 
sebanyak 36 siswa dan X MIPA 2 sebagai kelas eksperimen sebanyak 36 siswa, 
dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling. Desain yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah true experimental design dengan 
menggunakan bentuk posttest-only control design. Pengumpulan data 
dilaksanakan dengan metode angket, observasi dan analisis dokumen. Metode 
angket  digunakan untuk memperoleh data kejujuran siswa. Metode observasi 
digunakan sebagai data penunjang untuk mengetahui keberhasilan proses 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran pengembangan moral 
kognitif. Analisis dokumen digunakan untuk memperoleh data tentang kesesuaian 
RPP kelas eksperimen dengan langkah-langkah penerapan model pembelajaran 
pengembangan moral kognitif. Uji persyaratan analisis data menggunakan uji 
normalitas dan uji homogenitas, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan Uji 
T.Test.  
Kejujuran siswa merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap peserta 
didik di sekolah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kejujuran siswa 
pada proses pembelajaran di lingkungan sekolah di antarannya yaitu guru sebagai 
pembina siswa, prasarana dan sarana pembelajaran, kebijakan penilaian, 
lingkungan sosial siswa di sekolah, dan kurikulum sekolah. 
Hasil perhitungan pengujian hipotesis diperoleh thitung sebesar 7,419 dengan 
taraf signifikansi 5% dan dk = n1 + n2 – 2 (36 + 36  – 2 = 70 ), sehingga diperoleh 
ttabel sebesar 1,994. Maka thitung (7,419) >  ttabel (1,994) dan skor rata-rata kelas 
eksperimen sebesar 83,49 lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol sebesar 65,95. 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh model pembelajaran pengembangan moral kognitif terhadap kejujuran 
siswa pada kompetensi dasar mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan 
mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam 
konteks NKRI.  
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This research aimed to fine out whether or not there is an effect of 
cognitive moral development learning model on students’ honesty in basic 
competency of implementing democratic value and culture by emphasizing on 
consensus in daily life in the context of Republic of Indonesia state.  
The population of research was the 10
th
 graders of MIPA (Mathematics  
and Natural Science) in SMA Negeri 2 Karanganyar. The sample consisted of the 
10
th
 MIPA 4 grade containing 36 students as control class and the 10
th
 MIPA 2 
grade containing 36 students as experimental class with simple random sampling 
technique. The design used in this research was true experimental design with 
posttest-only control design. The data collection was carried out using 
questionnaire, observation, and document analysis. Questionnaire method was 
used to obtain data of students’ honesty. Observation method was used as 
supporting data to find out the successful learning process using cognitive moral 
development model. Document analysis was used to obtain data about the 
compatibility of RPP (Learning Implementation Plan) in experiment class to the 
procedure of applying cognitive moral development learning model. Data analysis 
prerequisite test was carried out using normality and homogeneity tests, while 
hypothesis testing using with T-test.  
Honesty is the attitude the one every student should have in school. There 
are some factors affecting the students’ honesty in learning process in school 
environment: teacher as student builder, learning infrastructure, assessment 
policy, student social environment in school, and school curriculum.   
The result of hypothesis testing showed tstatistic of 7.419 at significance 
level of 5% and df = n1 + n2 – 2 (36 + 36  – 2 = 70 ), with ttable1,994. Therefore, 
tstatistic(7.419) >ttable(1,994) and mean score of 83,49 for experiment class higher 
than that for control class (65,95). Considering the result of calculation, it could 
be concluded that there was an effect of cognitive moral development learning 
model on the students’ honesty in basic competency of implementing democratic 
value and culture by emphasizing on consensus principlein daily life in the 
context of Republic of Indonesia state.  
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